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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet (1898) 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 421 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 10 Nisan 1899, 299 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 16 Teşrinisani 1899, 519 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  299 10 Nisan 1899 2 
2  300 11 Nisan 1899 3 
3  301 12 Nisan 1899 3 
4  305 16 Nisan 1899 3 
5  306 17 Nisan 1899 2 
6  313 24 Nisan 1899 3 
7  319 30 Nisan 1899 2 
8  320 1 Mayıs 1899 2 
9  321 2 Mayıs 1899 2 
10  322 3 Mayıs 1899 2 
11  330 11 Mayıs 1899 2 
12  333 14 Mayıs 1899 3 
13  334 15 Mayıs 1899 2 
14  335 16 Mayıs 1899 3 
15  343 24 Mayıs 1899 2 
16  345 26 Mayıs 1899 2 
17  346 27 Mayıs 1899 2 
18  350 31 Mayıs 1899 3 
19  376 26 Haziran 1899 3 
20  383 3 Temmuz 1899 2 
21  388 8 Temmuz 1899 2 
22  395 15 Temmuz 1899 2 
23  397 17 Temmuz 1899 3 
24  407 27 Temmuz 1899 2 
25  409 29 Temmuz 1899 2 
26  418 7 Ağustos 1899 2 
27  425 14 Ağustos 1899 3 
28  432 21 Ağustos 1899 2 
29  437 26 Ağustos 1899 2 
30  438 27 Ağustos 1899 3 
31  460 18 Eylül 1899 2 
32  474 2 Teşrinievvel 1899 2 
33  479 7 Teşrinievvel 1899 3 
34  493 21 Teşrinievvel 1899 3 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
35  495 23 Teşrinievvel 1899 2 
36  499 27 Teşrinievvel 1899 3 
37  500 28 Teşrinievvel 1899 3 
38  507 4 Teşrinisani 1899 3 
39  514 11 Teşrinisani 1899 2 
40  517 14 Teşrinisani 1899 2 
41  518 15 Teşrinisani 1899 3 
42  519 16 Teşrinisani 1899 3 
 
